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AÑ'ODE I8ÜÍ- Vicrnps 10 de Junio. 
N Ú M E R O 75 . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
- ¿ 90 r s . a l año, 50 el semestre y 30 el tr imestre en la cap i ta l . S e suscr ibe en l a Reducción c a s a de D. JOSÉ G . I t o o N n o . — cal le de Platerías, n . ' 7 , -
' L o s anunc ios se insertarán á medio real l inea para IQS siíscritores y u n real l ínea pata los que no lo s e a n . 
« Í U M » me los Srcs. Xhddes y Secretarios reciban los números del Bole-
ttn que coiresiimiilan al distrito. Aispmdrm r/ue se fije mi ejemplar en el sitio 
ie costumbre, donde permanecerá hasta el rcalio del numero siguiente. 
• Los Secretarios cuidarán de conservar los Holclines coleccionados- ordena-
damente para su encuuduniacion m'> deberá nerificarse cada ailo. León 16 de 
Setiembre de 1880.—GENARO ALAS. . 
n m m k DEL COXSWO m s i x i s m 
S. M . la Roinn nueslra Softora 
[Q. I ) . G.] y su ¡lugu.ila I tüal fmni -
lia co i i t i núm en esla eortr: -sin no-
vedad en su i i i i | ]ortanle salud. 
BEL UOlSIEItNO OE PROVINCIA. 
Núnl. 215. 
Sección de órden público.—Ncr/ociado 
primero.— Viijilancia. 
El Alcnli lo do Luc i l l o , en co-
niunicacii iu de 15 dol ¡ icüia l , me 
]iarliei|ra que se ha fugado do la 
casa paterna Jul ián Arce, hi jo de 
Is idro, vecino de Poli ladii i 'a, cuyas 
seíias so ox|irosaii ¡i cont ini iacini i . 
l 'or lo tanlo encardo ;i los Seíio-
ces Alcaldes, Guardia c iv i l y agen-
tes de vigilancia procedan ¡i su 
husca y captura, poniéndolo á m i 
disposición dado caso ipie sea l ia-
li ido. León ÍS de Junio de 1805. 
—José Mar ía de Cosst'u-
Edad 17 años, oslalura baja, 
pelo caslniin. ojos i d . , barlia l a m -
pina, cara rodonda, color mure i io . 
Núra. i l i . 
E l Alcalde de Au lud i l lo en o -
mnn'mcin i i de 11 del ac tua l me 
dice lo s i i j u i c n h : 
«En el expediente de insolven-
''•ia formado contra Castor Plaza 
Ortega de esla vecindad, y donde 
se lia resuello sufra el arrusln sus-
l i lu lor io , cor. arreglo ¡i lo preveni-
i l o e n e l a i l . üOí del Código penal, 
«» vir tud del ju ic io de fal las cele-
brado contra el Castor, sobro la 
muerte del niflo Policarpo V i l lo l -
do con el disparo de un t i ro , segun 
l leal senlencia del T r ibuna l Supe-
r ior, dictada en lu causa cr iminal 
instruida al efecto; lie acordado 
en auto do diez del ac tua l , septo-
ceda á la captura y roui isioi i ú es-
la Alcaldía del indicado Castor Pla-
za, (|uien so ha ausentado de esta 
población, con el f in de que no 
ipieden ilusorias mis detor inmacio-
uos; rogando á V. S. se sirva d i s -
panerse inserte esta comui i icacion 
en el Bolcl in olicial de la p rov in -
cia, dando además las órdenes 
oportunas para conseguir el objeto 
indicado; s imóudoso V . S. acu-
sarme su recibo para (pie conslo en 
el expediente <|iioqueda hecho mé-
rito á los efectos oportunos.» 
Lo f/ite he dispuesto inser tar 
en este periódico of ic ia l á fin de 
( ¡w llenue á c o n o ú m ' m l o de los 
Srcs. Alcaldes, Guard ia c i v i l y 
cm/ilemlos de v / f / i /ancia. tos cua -
les procederán á l a busca y c a p t u -
ra del Castor P l a z a Orler/a. p o -
niéndolo ú disposición del i teulde 
de Astud i l lo , dado caso r/ue sea 
habido, ¡/ dando par te á este Go-
bierno de p rov inc ia . Leo» 17 de 
Junio de 1803.—José Alaria de 
COSSÍD. 
«¿ 
IJúm. 2 iy . 
E l f imo. S r . Subsecretario del 
Min is ter io de la ( lobcrnacion del 
reino, con fecha 10 del actual , me 
comunica la R e d urden siguiente: 
E l Sr. Ministró de la Goberna-
ción dice con esla ffeba al Diree-
lor general de Correos lo siguiente: 
«La Ueiua (q . I ) . g.) (le c o n -
formidad con lo propuesto porosa 
Dirección general, se lia dignado 
autorizar ;i V, E. para que de le -
gue en los Gobernadores do provin-
cia la atribución que le couliero el 
a r l . I . " del l leal decreto de 15 do 
A b r i l - d e 1859 , sobre n o m b r a -
miento y separación de los pealó-
nos-conductores do la correspon-
dencia pública y cal leros de los 
pueblos, cuyo haber se satisfaga 
de los fondos generales del Estado; 
siéndola ro lm i lad de S. M. que la 
elección de los referidos funciona, 
líos se haga siempre á propuesta 
dé los Administradores principa-
les de Correos, ó de los Inspecto-
res del ramo en ooiuision del ser-
vicio.» 
L o ifitc se inserta en este pe-
r iódico of ic ia l pa ra su pub l i c idad 
y efectos consitjuieutes. /.con I (i 
de Junio de IHGS.—José i l a r / a 
de Cossío. 
Núm. 218. 
E l f i m o . Sr - Director general 
de Correos con fecha 10 del a c -
tua l , me dice lo r/ue sigue: 
aAulorizadu por ¡leal órden de 
esla fecha para delegar en los Go-
bernadores do provincia la atr ibu-
ción (pie me eonliere el a i t . I . * del 
l leal decreto de 15 de Abr i l do 
1851), sobre nombraniieulo y se-
paración de los peatones-conduc-
tores do la correspondencia pú-
blica y carteros de los pueblos, 
cuyo haber se salisfaco de los fun-
dos generales del Estado, lie abor-
dado d i r ig i r á V. S. las observacio-
nes siguientes; 
1 / La separación do los pea-
tones-conductores de la correspoií-
deucia pública f parteros, será 
siempre fundada en fallas graves 
que just i f iquen la absoluta necesi-
dad de esta medida. 
2 . ' Acordada por el Gobenui'-
dor ia desl i tncion, el Admin is t ra-
dor pr incipal do Correos, propondrá 
á dicha autoridad su reemplazo ea 
favor de persona que sepa leer v 
escr ib i r , y que por su acreditada 
conducta inspire, completa conlian-
za al públ ico. Los Inspeclores de 
Correos, en ejercicio de sus fun-
ciones, propondrán lambion á los 
Gobernadores los cambios que con-
sideren necesarios al mejor serví-
c ió. Cuando los Gobernadores no 
preslen su coi i lormidad á las p ro -
pueslas que les eleven los referidos 
enipleadus, remi t i rán el expedien-
te á esta Dirección general para la 
resolución que corresponda. 
5 . ' Las fallas monos graves 
([lie aquellos empleados enmelan, 
serán castigadas por los Goberna-
dores con las mullas ú otras coi l ec-
ciones que estimen oportunas. 
4.a Les Adimnislradores ni ele-
var las proptioslasá los Gobernado-
res de provincia, cin . larán de ipiü 
la elección recaiga con preferencia 
en personas que ba jan prest ido 
servicios al ramo ó perlene/.-
caii á la clase de licenciados del 
cjércilo y Guardia c i v i l . 
5 * Los Adniimslradnri 's pasa-
lán desde luego á los Gobernado -
res de provincia una relación de 
lodos los pealoiies y carteros ex is -
leules en sus departamentos, ex -
presando en ella los pueblos que 
comprende cada servicio, nouiltre 
de! que lo desempeaa y rel r ibucioa 
que percibe. 
0 . " Los Gobernadores expedi-
rán á estos empleados los t i lulos 
que previenen las dispusiemues v i -
gentes, cumplimentándolas d e b i -
damenle. 
7 . " De todos los cambios que 
- ^ „ 
ocurran en el personal i le que se 
l í a l a , so ilaiá cuenla á osla Direc-
cion general, ,y los; A i lmi i i is l ra i lo-
res avisaián ¡< la misma y á la O r -
ilunacion dé pagos (leíésle M in is le -
r io el cese y lori ialde posesión do 
cada Uno dei eslus dependientes 
del ranio. 
8 . " Los peálanos y carteros 
conliivunrón como hasla aquí bajo 
la inmediala dependencia -de los 
Admimslradores principales y s u -
ballernos do Cúrreos. . 
9 . * Queda reservada á la D i -
rección general la' resolución sobre 
ÍItímenlo ó disininucion.en. las ac. 
luales dolacioncsde Vslós emplea-
dos, y la adopción de cunnUs me-
didas scan'necósanns respoclo ¡i la 
organización de los servicios ex i s -
ten tes. ; i • " 
: 10 . * E l ejercicio de lasa t r i lu r 
ciones conl'eridas á los Goheruado-
res de provincia en la f leal orden 
(|ue motiva esln ¡tislrnccion,' em-
pi 'zmáel dia I . °de. lu l ¡oprós imo.» 
La f/ne se insería en este per ió-
il ico of ic ia l , para en pnb l ieu l iu l . 
/.pon 16 Ue Junio cíe ISGÍJ.—José 
jUar/a de Cossio. 
sus solici lndcs documentadas al 
Alcalde Presidente de iU|iiella m u - \ 
nicipnlidad dent io del Jéfmino (le -
un mes', que empezará ó ¡.contarse; 
desdo ei jdia que por lercéra yez! 
se publ ique e l /p ieseuto .aÁuncib' 
en este |iü['iód¡co oficial,; siciiilo'-
proferíilos los que iBiigaiidos i;equir; 
silos que pi eviene el Real decféto 
de 19 de Octubre de 1855 . León 
f ¡S de' Jqma de .; Í865',:—Joié. 3¡ar 
r í a de Cossíó. 
Núra. 217. 
Se llalla vacanló la plaza deSe-
crelario del Ayuntamiei i to de T r o -
d ías con la dotación anual do dos 
mi l reales pagados por t r imes-
tres de los fondos municipales. 
Los aspirantes que siendo u i a -
i • • % 
yores do veinte y cinco anos y 
liMigan la aptitud necesaria d i r i -
. girán si issol ici tudes.i lof i i i i ientadas 
al Alcalde Presidente de aquella 
luumcipaljdad dentro del término 
de un mes, (¡ue.empezara á c o n -
tarse desde el dia que por toi-jcra 
vez se publique el pres ule ami i i -
cio en esto periódico ulir-ial, siendo 
j ircleridos losque tengan los iequ i -
sitos que previene el Real deiTelo 
ile 19 de Octubre de 1 Sol). León 
16 do Jumo, de 18G3.—José Ma-
n'a de, COSÍÍO. 
• Kara. 2-18. ' 
. Se halla vacante la Secretaría; 
del Áymil.-'mienlo de i l u s j . i l a l ./Uy 
Oivigo coii la dolai 'hin anual do 
mil q u i n i e n t o s reales pagada por 
irí iui 'Stre.s de:; les fondos m u n i c i -
pales. 
Los aspirantes qiio siendo ml i -
vores de veinte y cinqo n íms y l e -
"an ¡a a i i l i lud necesaria ü i r i g i r á n 
_ Núm. 210 
l la l láúdose en: descubierto los 
pueblos epmpréiididns en la ád i 
j im ia nota, p o m o liabersali>recl]0 
el proiluclo de1 Cruzada, predica-
ciou'de 1 8 0 2 , según tiene inaúii-
l'eslailo á osle Góliierno el Ad i i i i -
nistrador ocoiióinieo de la Diócesis 
de Astorga ¡i que aquéllos perlene-
ceu. lie dispuesto provomríos.'poí 
rtiedio dio oslé' periúdicií o l ic i i i l , 
que ver i l iqucn él pagj.dé. ló que 
cada uno adeúdo por el expresa-
do cóiiceptn arAdmiu is t rado i ' c i -
lado, y déníroMel térmiiío deóclio 
dias, pasado el cual se expedirán 
apiemios cdnlra los morosos, y á 
l i l i de que por "ninguna, se pueda 
alegar ¡guoianeia del lér i í i inír que 
se lija para el méucioiiadó pago, 
los Alcaldes y Secretarios dé los 
Aynntnuiinutos á que coirespdu-
ilau los pueblos de la nota, cu ida -
rán da hacer saber á e-tos la dis-
posición que antecede; en la i n t e -
l igencia, que si rcsulluse no l ia -
berso nol i l icado aquulln á alguno 
de los pueblos, se exig'uá la debi-
da rcsponsali i l idad ni Alcalde y 
f'ecrotario resiieclivos. Leun 1S 
de J imio de ISliri.—José Mar ía 
t,le Cossio. 
A D M I N I S T R A C I O N E C O N Ó M I C A 
de la Diócesis de As ton ja . 
DESCUBIIÍUTOS DE CHUZADA. 
•Predicación de 18G2. 
C n e l m s . i • • ; • • • . 
M s t a l 
Casti-illo las Piedras. 
Kii5¿JO;drt ííl Vligu; '' • 
^Vakuli.idü. '••:* 
I.ll^UIlli'lllllgiV. ,_' 
'Re jnejo de ijl Véíra. # 
. V¡U»ñ3«-. H;.- ' . 
SIII'I Hoimin da la «eS'»-, 
• Vnldeviejns.. „ 
.. (.'asínlió Itíf'Prth-azaros • 
•i/ V i l . d«i.áauJiO'tf'W* . • • 
KübÜidK'dé'-Yalduerua. 
.Vnüc. :v. . 
Viriambves..-;, • . ... 
Giim-í/iíz.- . ; 
I 'l-iürun/.a. ' . I 
La C u v i e r u . 
Vi l lamegi l . 
'•^Eontoria. 
Suerutív..^ 
:.:/Iíegiieij|f;.ue Cepeda. 
•-Quintana de ídem. •.•;;' 
...AndarrasQ.. ... • 
: ' Cirujalesl't; 
: Zacba. •.>•"• ;••, r -j ¡ ...i • ; 
,' Santa Marina dé 5¡ur!eiizo.'.. ! 
Tun'enzQ de los C^baljeptó^ ,', . 
['iPiedras'Albi^s. v/ 
¿ Acebes. • •i•l, ' 1 
Manjarin y Labor de Itey. 
Salas de los JÍHITÍUS. 
Clii iímde l'aradela. v 
;. í Cueto. . .• .¿ . j '•• : 
Vil laninrt in del Vierzo. 
Villadecaiies. =••"" -r ' • 
1 Otero. •• ••. v ;' '• 
Valtni l lede abajb. ; ^ , •:• . ,.•• 
—Conil lcn. - - — 
Pn i i ja . 
iHirndaseca.. ' : •• '• " "," 
"Céla. • : . " . '; ' • 
Vi l lar de acero. : 
...PoiTarixas 
Campo del affiia. 
" San: C'isme de Stímoza.; ,, ; 
T'railo de id.. 
Tegeira'de id . 
1 Tarada de id : ;.. 
l 'úbladura deñd. ,, 
. C'ampelo. 
: Fabéro. ' • . 
. Tombrio dé arriba"; . ' ; ( 
San lUijrndl da las nuciias. , 
" Roblcilo dé las Traviésase 
• • La Cuestaide Cabrera. 
( Si^í ieya.., . •. . : 
Lomba. 
La Raña; : ' ' v 
.Traba'/.üii. . . . _; 
Triicbas. 
Váidavido/ ' ' ' ' ¿ 
•'Áatofga Junio 9 de 1803 — Ma-
tittS•Ar¡a.•í^:,' '• 
: Gacela ilel ,8 ilc Junio.—Núm. 45!). 
MINISTElllO DE LA (¡OBEUNACION. 
Subsecreíar la .~S'é( joc iado ' ' i . ° 
Remit ido á informe de la Seo- ; 
eión de listado v Gracia y Justicia 
del Consejo de Estado el.éxpodien-
tc de aotnrizáciuii negada por V. S. 
al Juez-lo pr imera ¡iisianeia de Roa 
para procesar á I ) . Sovenano F r a i -
le Sal.izar,. Alcalde de Adrada, ha 
consultado lo siguiente: . 
' «Ksln Sección lia exnininail^ 
el cxpedinnle en que el Gohnr-
nadur de la provincia de Burgos lia 
negado al J'.iez de Roa la aulori'/.a-
cioii (|iie solici ló para procesar ¡i 
L). Severiano Frai lo Salazar, A l -
calde de Adrada, 
l íes i i l la : 
(Jue en 1'2 de Seliemlire próxi 
nio pasado acudió ante el referido 
AIcaldi ! Andié.-. I l rabo, mauifeslán 
dolo qife tenia cun su convecino 
Angel i 'eroSanz un carro en cuín 
paíiía: y que lialiióndose presenta-
do e.-le en su casa, se le llevó con-
tra su voluntad con ánimo de h a -
cerlo pedazos: 
Que el Alcaldenmoncsló á P e 
- ro Sauz para (pin dcposilaso'el car-, 
ro iiasla que ellos por si ó ante lo 
Autonuad conipclente iliT¡d¡i>sen 
la c i ics l iun; pero come desobede-
ciese sus mandatos, se vió en la 
necesidad de liacerlo por s i , nuco-
meudiiudo al Juez do paz el cono-
címienló y decisión de la con-
l ienda: ' 
;?> Que!ol Alcalde sometió á Pe-
ro Saiix á Juic io de l'altás por des-
.obediencia i sus miiúdatus, impo-
niéndóra-cuatio diás de Yfrreslo en 
la Casa Cmisislorial, en v i r lud de 
le prevenido en el párrafo leicero 
del a i t icu lo 494 del Código. 
Que liiibii.'iido apelado Pero 
Sauz anlc el Juez de primera ins-
lancin del aii lerior d'allo, cuya con-
' l i rniacion pidió el 'Prnmolor l lsci i l , 
fué revocado, inandándose sacar 
teslinionio pára''proeeder eontrii el 
• Alcalde por abiounciuii de jur is -
d icc ión: • " "••'" ' 
' Que él Juzgado ¡i pn<ar del ilic-
támeii del l ' romotor- l iscaL- pidió 
la auti ir izi icion, la que negó el Rp-
lie'niador.-di'spnes de- l iabcr nido 
al interesado; f i i iuláiiduso, con el 
Cqnsejn pruvincial, en que el A l -
c'áldé ¡ibró deiitrójde bis aír ib i ic io-
nes que le concede el or t . do la 
ley ni i ínicipal, ; . : . . . ; ' . • • . . , 
.. Visio eli párrafo segundo del ' 
j i r t . .73 de la ley'de.S dé.Enero de 
1845 sqhrc organización y a l r i hu -
ciones de las Ayi.intaínieutos, qué 
faculta á los Alcaldes piii-a ¡ul i ip-
la.r, donde.no hii l i jero delegado del 
Gubierno para este objeto, tudas 
los medidas protectoras de la segu-
ridad personal, dé la propiedad y 
tr i i i iqui l idad públ ica, con arreglo ú 
las leyes y disposiciones de las A u -
turidades superiores: 
Considerando que, segnn apa-
rece del expediente, al depositar el 
Ak-al i 'é el carro, lo l i izoeu él con-
cepto de adn||l'ar Uiia medida pre-
veul va de ófi leu publ ico, y uo en 
el de ai rogarse alribucióncs j u d i -
ciales, toda vez ((ue en c i a d o so-
metió al Juez de paz el conoci-
ni ienlq ydeeísiou de la conl iuuda; 
La Sección opiiin que debe 
conlirinnrse la negativa del Go-
bernador.» •• 
Y habiéndose dignadó la Reina 
^Q. 1). G ) resolver de con fo rmi -
dad con lo consullado por la refe-
rida Sección, de Keál orden lo co-
uiunit o á V. S. para su conoci-
micnlo y decios correspondientes. 
Dios guarde ¡i V. S. muelios anos. 
Madr id 20 de Mayo de 1 8 0 5 . — 
Vaamoi i i le .—Sr. Gubernador de 
la provincia do Burgos. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alca ld ía const i tucional de 
Ccbanko. 
Terminado el padrón de ri-
queza tejritórial, urban? y I'e' 
cuai'ia dé éste Ayuntamiento^ si! 
(talla de manifiesto en la Se-
cretaría del 'mismo desde esl» 
lechahíisla el'quince del coi" 
riento para quecos cbntribu-
yéntes se enteren y espóngan 
sus reclamacidne^.'iCebanico 6 
do Junio de 1863.—Vicente 
Tejerina. 
A l c a l d í a , const i tuc ional de ,, 
M a ^ s i l l u de las Mulas.: 
Se liállá vacante la plaza 
de Médico de Beneficencia de 
la villa de Mansilla de las Mu-
las, con la dotación anual de 
5.000' rs. para la asistencia de 
los pobres, que calificados pol-
la Junta, serán de 100 ¿ .120, 
quedando para poder contratar 
su asistencia como unos i SO 
á ICO vecinos, que pueden pa-
gar perfectamente. Los- aspi-
rantes, á,ella, dirigirán sus so-
liciludes documentadas á la Ser 
ere lar/a: del Ayuntamiento den-
tro del tórniino •de, 30. días, 
desde, la inserrion de.tisle anun-
cio en los periódicos oficiales 
dé la provincia y Gacela del 
Gobierno, en la qué estarán de 
manifiesto, las condiciones para 
su enn tratación, , teniendo . én 
cuenta qucá las inmediaciones 
dé media y una legua,.hay 
muchos pueblos que carecen de 
facultativo, y que dicha villa 
tiene un mercado semanal de 
• mucha concurrenciaj Mansilla 
Junio \% de 1863.-,E1 Alcal-
de; Presidente, Marcelino Ga-
gigal. .-. 
A h u i d l a const i tucional de : 
• Pa jares de ¡os Oteros. 
Terminados los trabajos de 
la riqueza individual* de esíe 
municipio, que ha de servir de 
base para el repartimiento de 
inmuebles,-qué ha de verificar-
se en primero de Julio próxi-
mo, se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaría del Ayun-
tamiento por el espacio de- 6 
dias, contados desde la inser-
ción de este anuncio eií el Bo-
letin oficial, en cuyo término 
•pueden los contribuyentes ha-
cer las reclamaciones que crean 
convenientes; eií la inteligen-
cia que transcurrido que sea, 
se remitirá á la superioridad 
para su aprobación, parándo-
los á los contribuyentes el per-
juicio que haya lugar. Pajares' 
Junio 13 de 1863.—El Alcal-
de, Vicente Provecho. 
ÁÍcitldla cohsíií'icional 'de'" '" 
Alvares* 0 
... Fprpiado ¡el. repartimiento 
dé la contribución dé inmuebles 
para el próximo año económi-
co de 1863 á 1864, sé halla 
de mañifiesló éñ la Sécretaria 
de Ayuntamiento: los cpnlri-
buyentes que quieran informar-; 
se si el tanto por 100 con que 
salió gravada la riqueza, está 
bien aplicado, lo verificarán en': 
término de ochp dias,'á contar 
desde la inserción de este ahun-
cio, pues trascurrido que sea 
no serán oidos. Alvares 14 dé 
Junio de,.1.8G.3..-rE.L; Alcalde,, 
José Antonio Alonso. 
DE LA .VUDIENCIA DEL TEniUTOMO. 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
': UE U 
Audiencia de Vulladolid. 
Kn la Gnccln d d 7 AA actual, 
so llalla iiLscrt» la. Real órdou'-de 
2 5 ¿<s Ma jo Kig.uieu(e:,' 
MINISTERIO DE GUACIA Y JUSTICIA. 
Negociado 10. 
Por el l l m i s l r n o de la Cuorra 
se ha comuiiieailo .1 csle de. Gracia 
y Juslicia la s i t ú e n l e fteal orden, 
dir igida con fecha 2í)de J imio de 
1858 al Capitán general de'Gasti-
lia la Vieja: 
«La Reina (Q. D. G.) se lia 
enlerailo de la comunicación que 
uno de los anleoesures de V . H. 
dir igió á osle Ministerio on 0 de 
Junio de 1850 ¡lando cne.nla do 
(|ue |i(ir senlencia piduuiiciada en 
causa seguiila por la jur is i l icc inu 
ordinaria sobro robo y muerto i n -
leriila al Tenionlc Coronel n' t i ra' o 
O. Vicente Ciria hahiasulo impues-
la al Capitán graduado, Tonioi i ln 
también retirado I ) . Mauricio Diez 
Provcda, la pona de cadena per-
pótua con la accesoria de argolla 
y otras; y ile (|ue en consecuencia 
de este fal lo, compreuil iendo -(|iie 
poré i ijuedaba privailo el mismo 
Olicial de todo gOL-e tn i l i t a ry de los 
derechos iubeientes ii é l , bahia acu-
dido el indicado antecesor do V. E. 
al Regente (lo la Audiencia propo 
niéudole (]Uo por el Jucz.<|uo sus-
tanció la expresada causa se m i l -
mase al referido •Diez Provcdi) la 
privación uol uso de uni forme, i n -
signias}' de lüdn.otro distintivo m i ; 
l i tar , y se le recogiesen sus despa-
chos, l i lu los y diplomas, con asis-
tencia del Sargento mayor do lá pla-
za, á t'feclo do (pie se entregara de 
los misinos; In que acoplado por la 
Audiencia se habia llevado a cabo 
en- los términos propuestos. u'fta¿ 
diondo el va mencionado antecesor 
de V . E . que lo liabiá hecho saber 
en ese distr i to por medio de orden 
genérala ycoín i in ibá ib lo al Gobnr-
nailor c iv i l de la provincia para la 
baja i lel . inieresado y demás efec-
tos correspomlienlcs en las oliciuas 
de Hacienda públ ica; y ronclu ia 
solicitando en id cilai lo escrito que 
se declarase el sistema que ha de 
seguirse en casos de igual na l i i ra -
lezá, y que se résolviesb también 
respecto i i l destino (|ufi deba darse 
á los ilocumeiitos recogidos al Ofi-
cial penado.. 
Ku su vista, pues, y con p re -
sencia ile lo informado acerca del 
part icular por el T r ibuna l Supre-
mo de Gueira y M a i i m i , se ha ser-
vido declarar • S. AL , conforme 
con el diclán.en del mismo T r i b u -
nal, que la ilisposición adoptada por 
el. indicado antecesor de V . 12. 
' fué' prncedonto y arreglada, por -
que concilio e l 'quee l penado ( j i ic-
dava .priva lo ostensiblemeiite de 
hecho y de derecho del empleo, 
grado y condecoraciones mi l i lares, 
sin que para ello so hubieran leui-
du que emplear las formalidades 
(pie. para los casos de degradación' 
¡inihlar tiene esiablecidas la Orde-
nanza general en el t i tulo 0 . ° , t ra-
tado 8 . ° , toda vez que no co in -
prcudió esta pena la senlencia. 
Igualuicnte ha tonido á bien, 
resolver S. M.., de conformidad 
lambinn con el pureccr dé l ésp re -
s.ido Tr ibunal Su|ircnio, quesieni-
pre (píe los Jefes y Oliciales del 
ejórcilo en .act iv idad 'ó retirados 
sean (lesal';railos y juzgados por 
los Tribunales ordinarios, si se les 
impone alguna pena que lleve con-
sigo lo privación de empleo, g ra-
dos y condecoraciones, como que. 
por la condición del desafuero no 
necesitará para ciiusar i-jeculoria 
la Real aprobación', que serla pre-
cisa si el procedimiento se bubiesu 
seguido por. In jur isdicción pu ra -
mente mi l i tar , si bien hayan do 
darse los conocimientos que p re -
vienen las Reales órdenes do 10 
ile IViciembre de 1832 y 2 2 de 
Jumo del año próximo pasado, se 
observe lá formalidad de pasar un 
Jefe, que nombrará el Capitán g e - ' 
neral del dislr i ló donde resida el 
Olicial penado, á presenciar cl'ac-
lo, quu practicará el Juez de la 
causa, de recogerle los Reales des-
pachos, l i lulos y diplomas m i l i t a -
res ipie tuviere, los cuales por con-
ducto del misino Capitán general, 
se remit i rán á este Minie lor io para 
su cancelación; debiendo preceder 
para ello el envió por la Audiencia 
al Capitán general de ccrl iücacion 
que contenga la parte condenatoria 
dol fallo ejecutorio, y ponerse de 
acuerdo, ámbas Auloi ' id;id.is, q u u -
daiido luego á cargo du la mi l i ta r 
el ordenar la baja cu el ejército 
del coud'enailo, y en la nói iuna de 
.retirados si se ludíase en osla s i tua-
c ión , para ipie qoi'de cunlpl ida en 
todas sus parles la s-ii i leuciu.»--
Y enleradii S¿ ST. la Reina 
(Q. I>. G ] ; s > ha servido disponer 
se Irasljide á V . . . la preinserta r e -
sidi ie ini i , como ile.su orden lo eje-
cuto , ;jai'a su debido cu inp l i n i i cn -
lo por los Tr ibunales del fuero or-
d inar io . Dios guarde á V , . . . . mu -
chos anos. Madr id 2o de Mayo do 
1805 .—Monáres .— Sr. ISegenle 
de la Audiencia d e . . , . . 
Y dada cuenta on Sala de Go-
bierno, Jia acordado su cump l i -
miento! , y (|uo se circulo en los 
Doielincs oliciales de las provin-
cias del terr i tor io, para que llegue 
á couociinienlo <|o los Jueces de 
primera inslarícia del mismo. Va-
iladolid 15 de Ji inio do 1 8 0 5 . — 
Por mandado d e S . E . , el Secrn-
lario de Gobierno, Lucas Fe inau-
dez. 
. D E L O S J U Z G A D O S . 
Lic. 1). José María Sánchez. Juez de 
primera instancia de esla ciudad 
de ¿con y su partido etc. 
H a g o saber: que debiendo b a c e r -
se. pago A I h Cándido A g u a d o , do 
esta vec indad, de ht cant idad de tres 
mi l dos cientos rea les , , con iqas el 
rédito I tga l y costas qoe le son eu 
deber Celest ino Pern ía vecino de R o -
deros y Pedro Rodr íguez que lo1 es 
de Manci l le ros , en v i r t u d de e s c r i t u -
r a públ ica; s e ' s a c a n á subítstu las 
íiueiis de la propiedad del C e l e s t i -
no, á saber: 
En termino de ¡toderos. 
I U . va. 
1 ' U n a ' t ie r ra centenal , 
al l íedondal , de tres ce lemines , 
l inda O. t ierra ile Joaquín Mar- ' 
t intíz, M. pradera do Conce jo ; 
tasada en cien rs . . . . . 100 
2 . ' O t r a t r i g a l , en la rutó-
l a , de cabida de dos hemimis , 
l inda O. t ierra de Kufiiel V e g a , 
M. campo-públ ico; tasada en 
seiscientos cuaren ta rs . . 040 
3 . ' O t r a t r iga l , en el mi . i -
mo si t io , de dos h o m i n a s , 
l iúda O. otra de Manuel B l a n -
c o , M. otra do Mateo M u ñ i z ; 
ttitiada e'u doscientos o c h e n -
ta r s . .. 2 8 0 
4 . " O t r a t r iga l y centenal , 
al otro bulo de los L a r g o s , h a -
ce seis ce lemines , l inda O . 
r a y a d i v i s o r i a tle V i l l a c e l a m a , 
M. t ierra de S i m ó n G o n z u -
.lez; t asada en doscientos s e -
senta rs 200 
5. ' Ot ra t r i g a l y centenal 
en el mismo sitio, baco tres 
Ctílemines, linda O . lindero de 
concejo, M. t ierra de Renita. 
F r a n c i s c o ; tasada en n o v e n -
ta rs 00 
6. " O t r a centenal en e l b o s -
que, l ince ce lemin y medio , 
l inda O . t ierra de Lorenzo 
Mar t ínez , M. r a y a d i v i s o r i a 
de V i l l averde ; tasada eu t re in -
ta rs ' . . 30 
7 / U n a huer ta á los .Adilo-
n e s , c e r a u l a de sebe, r e g a d í a , 
con a l g u n a planta d e c h o p o y 
paleras , h a r á tres ce lemines ; 
tusada en cuatroe ie iuos tre in-
ta r s . . . . . . . . . 4C0 
8." O t r a & lar. V a r g a s , 
dé tres ce lemines , r e l i a d a , 
c e r c a d a de sebe, l inda M. A a -
d r i d , norte heredad de E . ' g l u , 
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tasada en quinientos c i n c u e n -
ta r s . . 550 
9 / U n a casa casco del c i -
Xivlo pueblo de Roderos , c a l l e 
n o m b r a d a del medio , n ú m e -
ro diez, al ba r r io de a h a j o , 
compuesta de v a r i a s h a b i t a - . 
ciories, piso ba jo , cub ie r ta da 
te ja , l inda M. y P . a r r o y o , N, 
dicho c a l l e ; t asada en dos m i l 
seiscientos r s 2 .600 
/ i» término de Villarroafie. 
1 0 . . U n a t i e r r a ¿los C a r -
dunales, h a r á media fanega, 
t r i g a l , l i n d a M . otra de S i -
m ó n González , P . camino de 
V i l l a r roa f ie ; t asada e n d o s -
cientos sesenta r s 260 
Eü término de Villaturiel. 
11. U n a t ie r ra m a j u e l o , 
al sit io qmi l l a m a n P a l a c i o , 
de. dos c e l e m i n e s , l inda M . . 
y N . majuelo de herederos de 
Sant iago G a r c í a ; t a s a d a en 
doscientos r s . . . . . • 20O 
£n termino de Mancilleros. 
12. U n a v i ñ a majue lo , en 
m a t a , e n c i m a de las v iüonas , 
h a c e dos ce lemines , centena l , 
l i n d a O. otra de Is idro A l l e r , 
M. otra de S i m ó n González; 
t a s a d a en ciento ochenta r s . 180 
13 . O t r a v iña á la Fuen te 
de la Muta , h a r á celemín y 
medio c e n t e n a l , l inda O . otra 
de Is idro Aller, P . o t r a d e M a -
JMIOI F r a n c i s c o ; tasada e n c u a -
renta rs 40 
14. o t ra v i ñ a con u n 
cacho de 'majuelo , en el P u e r -
co, h a r á uñu h e m i n a t r iga l y 
c e n t e n a l , l i n d a O. y P . senda; 
Tasada en doscientos cincueii ' -
ttt rs . ; 250 
L a s - p e r s o n a s que qu ieran in te re -
.surse en Jasüuba.stas lo podrán v e r i -
f icar en el Juzgado de esta Capital-
y local de aud ienc ia púb l ica , el d ia 
once de Ju l io mas próximo venidero , 
;i la hora de las doce de s u m a ñ a n a , 
que es el señalado para el remate: 
adv i r t iendo que no se a d m i t i r á pos-
t u r a que nc c u b r a l&s dos terceras 
partos de l¡i tasación. Dado en León 
á trece da J u n i o dt1 mi l ochocientos 
sesenta y t res —.losó M. Sánchez 
V o r s u mandado, l i e l iodorode las V a -
l l inas . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S , 
Juutii cncnrynda de la construcción de 
V í s t u t t r i u s j H i r a ¡os depósitos de bandera 
pura Ultramar. 
E l Bri írndier D. Franc isco Canaletr> 
y MuraUis . geie de l a 1 . * brigada 
<jí! la 1 . ' d i n s i o n do infanter ía del 
j i r i n i í í r ejúrcíf" y dis í r i ío y P r e s i 
dent i de In expresada j u n t a , 
J lace .sabor: que en v i r tud de no 
haber producido efecto las subastas 
celebradns en 7 del mes actual , para 
l a construcción do las prendas de 
vestuar io pnra los citados depósitos 
que se anuinnaroi i en la G a c e t a el 
din 2 8 de Abr i l ú l t imo, se c o n v o c a 
para IÍJIA s e c u n d a l ic i taciuu que se 
veri f icará á la.s doce del d i a íiO del 
mes a c t u a l , en lo.s mismos términos 
y con sujeción á los pliegos de c o n -
diciones publ icados pnra la p r i m e r a 
subas ta en la c i tada (Jaceta . M a d r i d 
12 de J u n i o de 1 8 0 3 . — E l B r i g a d i e r 
presideule,. F r a n c i s c o C a n a l e t a de 
Mora les . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L DE COBREOS D E L E O N . 
M e s e l © i & C a y o d e l S G S . 
Lista de las carias dclenidas en el bu:on de esta Administración por carecer del 
correspondiente franqueo, pora'que sean anunciadas en el BoCetin oficial de 
esta provincia según está preoemdo. , 
Sugeloá á quienes sts d'irigon. Dirección «jue llevan las Carlos. 
Apol inar Gut iérrez (Soldado. ) . . Z a r a g o z a . 
C a s i m i r o Benav ides J d . . ' . . . M a d r i d . 
E c e q u i e l González. . . . . . . Ci iceres. 
Fe l ipe López. N a v a del E e y . 
Gab inoTo jado M a d r i d . 
José P a r d o Domínguez. . .... . . Ov iedo. 
Joaquín A lvarez . T r n g M o . 
L u c a s de P r a d o . . • V n l d e r r u e d a . — O t e r o . 
Manue l García / . S a l i a g u u . — B e r c i a u o s . 
M a r í a González . . . . . . . Oviedo. 
S a n t i a g o Fernandez R a b a n a l . . . T r u g i l l o . — P l a s e u c u e l a . . 
Segundo González. . . . . . . Madr id; 
León 12 J u n i o de 1 8 6 3 . . — E l Admin is t rador , J u a n M a n t e c ó n . 
A D M I N I S T R A C I O N DE CORREOS DE A S T O U G A . 
Subalterna de la principal de Lcon. 
M e s d e M a y o d o 1 S 6 3 -
Sugelos á quienes se dirigen. Dirección que llevan las carlasi 
Anton io Tora l V 'odr id . 
Bernardo González E s c o r i a l . 
F a u s t i n o A r c e , soldado cazadores de 
T a r i f a B u r g o s . 
Gerónimo S a n R o m á n Pueb la de Snni ibr ia . 
J u a n González. . . . . . . . V e g a s del Condado en Cerezales. 
José Pérez Mar t ínez , calió d&. g a s t a -
dores de Giudad Rodr igo . . . . Sant iago de G a l i c i a . 
J u a n P i f ian , Diputado ácórtes. . . Madr id . 
J u a n Botas . Ya l lndo l id . 
Manuel Cr iado Pérez , . . . . . . Montevideo. 
Melquíades B a l b u e n a Leot i . 
P r i m o J u a n B l a n c o .' Madr id . 
S a n t i a g o A lonso de la H u é r g a . . . Bada joz . 
As torga 31 de Mayo de 1 8 G 3 . — E l Administ rador , R a m ó n C a z u r r o . 
E S T A F E T A DE R I A Ñ O . 
Subalterna de la principal de León. 
M o s d o M a y o d o l S G S . 
Sngctos á quienes se dirigen. Dirección que llevan las carias. 
S a t u r n i n o S u n i t d e l o P e ñ a . . . . H a b a n a . 
F e l i s P e s q u e r a . . ' . . . . . . Leiranés. 
Riafio 31 de M a y o de 1 8 6 3 . — E l Admin is t rador , F e r n a n d o A r a m b u r u 
A l v a r e z . 
E S T A F E T A DE V A L E N C I A DE DON J U A N , 
Subalterna de la principal de León. 
M e s d o M a y o d o Í S G 3 . 
Su petos á quienes se dirigen. Dirección que llevan lai 
A Gregor io A l o n s o . . . . . . A J a c a , regimiento de in fanter ía del 
infante pr imer bata l lón , pr imera 
compañía . 
. V a l e n c i a de Don J u a n S i d o Mayo do 1^(53.—El A d m i n i s t r a d o r , Tomás 
de la P u e r t a . . 
E S T A F E T A D E L A V E C I L L A . ' . 
Subullcrna de la de León. 
M o s d o M a y o d o 1 8 < 3 3 . 
Sílbelos á quienes se dirigen. Dircecion que llevan las cartas. . • 
Manue la Moran. . León , P a l o m a , 2 moderno. 
José S u a r e z , cnsa de D. F r a n c i s c o 
A lvarado Garc ía P r a d e r a de l a S i e r r a (Segobíft. 
l a Veoi l la 31 de M a y o de 1 8 6 3 . — E l Admiu is t rador , Hermenegi ldo Ave-
c i l l a . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
AVISO. 
Advierto á los .retirados y pen-
sionistas tle (|UÍnnos soy apodera-
do, que las íes de vida del presen-
to mes deben estar en mi poiter 
para el dia S í , y que no se olviden 
do la lev is l i ion l . " de Ju l io . Leun 
18 de Junio de 1SG5.—Romualdo 
Tcgerina. 
D O N J U A N R E R T , c i rn jnno-
donlisla, tiene el honor de ofrecer 
á este rcspelablc público sus cono-
cimionlos faeultativos, adquiridos 
por una dilatada práctica en todo 
Ip conceniiente al arle de Ciru j ía , 
en los trabajos art i l iciales y en la 
parte operatoria, establece los 
siguientes precios por cuantas 
obras so trabajan en su gabinete: 
por cada dienle monlado on oro tle 
ley, por el sistema de cbapa ó de 
media caña, de 100 á 120 reales,, 
y de piala de fiO á 80reales. Tam-
bién cura en cinco minutos las quo-
braduras de hombros, mugeres, 
niños y niñas, sin hacer, ninguna 
operación ni causar daño alguno; 
precio, de diez años do edad para 
arr iba, 80 reales y do diez años 
para abajo, 50 rs . 
Vive en la plazuela del Merca-
do, número U, donde permanecerá 
quince dias.—Juan Bert. 
Don Nicolás Mar t in , maestra 
sastre, so ha trasladado do la p la-
zuela do las Carnicerías á la plaza 
Mayor, núm. ' iS . 
E l mismo enseña á cortar por 
el método geouiétrico, totla clase 
de prendas tanto cmfes como m i -
l i taros. E i l e interesante sistema 
de corlo, tiene la ventaja de repor -
tar una gran cconomia en las lelas, 
como ha tenido ol gusto de p re -
senciar mucha parte de su numero-
sa clientela. 
Imprenta (toJosó ti. Uedondo, Plateíi»s,í« 
